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Cara menggunakan aplikasi  Sistem  Informasi Data Nilai SLTP Negeri 1 Sragen ini adalah sebagai berikut:
1.	Pada Menu Utama terdapat menu input data, menu lihat data, menu laporan, menu tabel, menu fasilitas dan menu tentang program. Pada menu input data terdapat submenu input data siswa, guru, pelanggaran siswa, mengajar guru dan nilai. Pada menu lihat data terdapat submenu lihat data siswa, guru, pelanggaran siswa, mengajar guru dan nilai. Pada menu laporan terdapat sub menu laporan data siswa, guru, kelas, pelajaran, pelanggaran siswa, mengajar guru dan nilai. Pada menu tabel terdapat sub menu tabel kelas, mata pelajaran dan jenis pelanggaran. Pada menu fasilitas terdapat sub menu backup dan restore
2.	 Untuk menginputkan data siswa masuk ke submenu siswa. Operasi yang dapat dilakukan adalah  penambahan, pembatalan, penyimpanan, pengeditan data siswa dan keluar dari form. Langkah pertama untuk memasukan data adalah dengan cara menekan tombol tambah, maka akan muncul secara otomatis nis. Setelah itu masukkan Nis, Nama, Alamat, Tempat tanggal lahir, Agama, Jenis kelamin. Tampilan Data Siswa, Kode kelas, tahun ajaran, asal sekolah, biodata orang tua. Kemudian tekan tombol simpan untuk menyimpan data tersebut. Jika ingin membatalkan data yang telah dimasukkan langsung tekan tombol batal. Dan jika ingin keluar dari form ini klik tombol keluar.
3.	Untuk menginputkan data guru masuk ke submenu guru. Operasi yang dapat dilakukan adalah  penambahan, pengeditan, penyimpanan data guru dan keluar dari form. Langkah pertama untuk memasukan data adalah dengan cara menekan tombol tambah, maka akan muncul secara otomatis kode guru. Setelah itu masukkan Kode Guru, Nama Guru, NIP, Tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, no telepon, agama, jenjang studi, jurusan studi, tahum lulusan, jabatan. Kemudian tekan tombol simpan untuk menyimpan data tersebut. Jika ingin membatalkan data yang telah dimasukkan langsung tekan tombol batal. Dan jika ingin keluar dari form ini klik tombol keluar
4.	Untuk menginputkan data pelanggaran siswa ke submenu pelanggaran siswa. Operasi yang dapat dilakukan adalah penambahan, penyimpanan, pembatalan data pelanggaran dan keluar dari form. Langkah pertama untuk memasukan data adalah dengan cara menekan tombol tambah, maka akan muncul secara otomatis pada tahun ajaran, Semester, Kode kelas, Nis, Kode pelanggaran, hari, tanggal, jenis pelanggaran. Kemudian tekan tombol simpan untuk menyimpan data tersebut. Jika ingin membatalkan data yang telah dimasukkan langsung tekan tombol batal. Dan jika ingin keluar dari form ini klik tombol keluar
5.	Untuk menginputkan data mengajar guru masuk ke submenu mengajar guru. Operasi yang dapat dilakukan adalah penambahan, penyimpanan, pembatalan data mengajar guru dan keluar dari form. Langkah pertama untuk memasukan data adalah dengan cara menekan tombol tambah, maka akan muncul secara otomatis pada Tahun ajaran, Kode guru, Kode pelajaran, nama guru, pelajaran, kelas, hari, jam. Kemudian tekan tombol simpan untuk menyimpan data tersebut. Jika ingin membatalkan data yang telah dimasukkan langsung tekan tombol batal. Dan jika ingin keluar dari form ini klik tombol keluar
6.	Untuk menginputkan data nilai masuk ke submenu nilai. Operasi yang dapat dilakukan adalah penambahan, penyimpanan, pembatalan data nilai dan keluar dari form. Langkah pertama untuk memasukan data adalah dengan cara menekan tombol tambah, maka akan muncul secara otomatis Tahun ajaran, Kode guru, Kode pelajaran, nama guru, kode kelas, pelajaran,nilai standart kelulusan, Nis, nama siswa, nilai, nilai remidi, tanggal remidi. Kemudian tekan tombol simpan untuk menyimpan data tersebut. Jika ingin membatalkan data yang telah dimasukkan langsung tekan tombol batal. Dan jika ingin keluar dari form ini klik tombol keluar
7.	Untuk menampilkan data seluruh siswa klik menu lihat data kemudian pilih sub menu data siswa . Jika ingin menghapus klik tombol hapus, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol kembali.
8.	Untuk menampilkan data guru klik menu lihat data kemudian pilih sub menu data guru. Jika ingin menghapus klik tombol hapus, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol kembali.
9.	Untuk menampilkan data pelanggaran siswa klik menu lihat data kemudian pilih sub menu pelanggaran siswa. Jika ingin menghapus klik tombol hapus, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol kembali.
10.	Untuk menampilkan laporan daftar simpanan per periode klik menu laporan kemudian pilih sub menu laporan simpanan per periode. Kemudian pilih periode berdasarkan periode yang akan ditampilkan dan tekan tombol preview .Jika ingin mencetak klik tombol gambar print, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol close.
11.	Untuk menampilkan data mengajar klik menu lihat data kemudian pilih sub menu mengajar. Jika ingin menghapus klik tombol hapus, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol kembali..
12.	Untuk menampilkan data nilai klik menu lihat data kemudian pilih sub menu data nilai . Jika ingin menghapus klik tombol hapus, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol kembali.
13.	Untuk menampilkan tabel kelas klik menu tabel kemudian pilih sub menu tabel kelas. Operasi yang dapat dilakukan adalah penambahan, penyimpanan, pengeditan, penghapusan dan keluar dari form
14.	Untuk menampilkan tabel mata pelajaran klik menu tabel kemudian pilih sub menu mata pelajaran. Operasi yang dapat dilakukan adalah penambahan, penyimpanan, pengeditan, penghapusan dan keluar dari form
15.	Untuk menampilkan tabel jenis pelanggaran klik menu tabel kemudian pilih sub menu tabel jenis pelanggaran. Operasi yang dapat dilakukan adalah penambahan, penyimpanan, pengeditan, penghapusan dan keluar dari form
16.	Untuk menampilkan laporan data siswa klik menu laporan kemudian pilih sub menu laporan data siswa. Kemudian pilih biodata siswa atau daftar seluruh siswa.Jika ingin mencetak klik tombol cetak, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol tutup
17.	Untuk menampilkan laporan data guru klik menu laporan kemudian pilih sub menu laporan data guru. Kemudian biodata guru atau daftar guru .Jika ingin mencetak klik tombol cetak, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol tutup
18.	Untuk menampilkan laporan data kelas klik menu laporan kemudian pilih sub menu laporan data kelas . jika ingin melihat klik tombol lihat, Jika ingin mencetak klik tombol cetak, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol tutup.
19.	Untuk menampilkan laporan pelajaran klik menu laporan kemudian pilih sub menu laporan pelajaran. Jika ingin melihat klik tombol lihat, Jika ingin mencetak klik tombol cetak, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol tutup.
20.	Untuk menampilkan laporan pelanggaran siswa klik menu laporan kemudian pilih sub menu laporan pelanggaran siswa. Kemudian pilih pelanggaran siswa per kelas atau per siswa .Jika ingin mencetak klik tombol cetak, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol tutup.
21.	Untuk menampilkan laporan mengajar klik menu laporan kemudian pilih sub menu laporan mengajar. Kemudian pilih tahun ajaran dan kelas. Jika ingin mencetak klik tombol cetak, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol tutup.
22.	Untuk menampilkan laporan data nilai klik menu laporan kemudian pilih sub menu laporan data nilai. Kemudian pilih nilai per mata pelajaran atau nilai keseluruhan  .Jika ingin mencetak klik tombol cetak, jika ingin keluar dari laporan ini klik tombol tutup.
23.	Untuk menampilkan menu fasilitas backup and restore klik menu fasilitas kemudian pilih sub menu back up and restore. Kemudian pilih tombol backup database atau resotre database. Jika ingin keluar klik tombol close.
24.	Untuk menampilkan menu fasilitas ganti password klik menu fasilitas kemudian pilih sub menu ganti password. Jika ingin mengganti password klik tombol ganti. Jika ingin membatalkan klik tombol batal dan Jika ingin keluar klik tombol close.




